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Введение. Анализ литературных данных, а также опрос спортсменов и тренеров свидетель-
ствует о том, что до настоящего времени нет жестких критериев для ориентации гребцов к специ-
ализации в конкретном классе лодок и номеров в ней. В практике одни и те же спортсмены в од-
них соревнованиях выступают в одной лодке, в других - в другой, часто по усмотрению тренера их 
могут пересадить с одного номера на другой [2,3]. 
Для решения этого вопроса может быть предложено много разных способов. В данной работе 
мы избрали один из путей. Мы обследовали участников соревнований и зафиксировали их данные, 
связанные со спортивным амплуа (номер в лодке и класс лодки), в котором находились спортсме-
ны в каждом из анализируемых случаев. 
Методы исследования. Антропометрия. 
Результаты исследования. Результаты статистической обработки показателей телосложения 
высококвалифицированных гребцов в связи с их спортивным амплуа, представлены в таблице. 
 
Таблица – Состав тела гребцов-академистов 8-к распашных с рулевым 
 
Признаки Номер в лодке М±m(М) Ϭ±т(а) Min - Мах 
1.Общий жир (кг) 
1 12,51±1,69 5,38±1,20 6,58-23,07 
2 11,23±1,0 2,85±0,76 8,1 1-15,81 
3 12,95±0,99 2,80±0,70 9,17-17,16 
4 16,44±2,00 4,89±1,41 10,69-23,07 
5 11,44±1,26 3,35±0,90 6,58-15,63 
6 8,30±0,48 0,95±0,34 8,42-10,38 
7 11,57±1,01 2,68±0,72 7,87-15,10 
8 10,17±1,49 3,95±1,06 5,14-15,81 
Вся лодка 11,95±0,28 3,91±0,20 5,14-23,07 
2.Общий жир (%) 
1 13,33±1,21 3,82±0,85 7,88-19,65 
2 12,47±1,05 2,78±0,74 9,34-16,84 
3 13,60±1,02 2,89±0,72 9,07-17,30 
4 16,12±1,73 4,23±1,22 10,91-21,60 
5 13,02±1,20 3,16±0,84 7,88-16,40 
6 10,41±0,55 1,10±0,39 9,07-1 1,34 
7 12,73±0,91 2,41±0,64 9,88-16,40 
8 11,61±1,52 4.04±1,08 5,91-16,82 
Вся лодка 13,02±0,25 3,42±0,18 5,91-21,60 
3.Мышечная 
масса (кг) 
1 46,96±1,53 4,83±1,08 42,97-57,86 
2 45,79±1,28 3,40±0,91 40,10-49,28 
3 48,70±1,04 2,93±0,73 45,59-53,93 
4 48,36±3,83 9,39±2,71 34,10-57,85 
5 44,52±1,44 3,82±1,02 38,53-48,84 
6 45,68±3,81 7,62±2,69 38,23-53,93 
7 46,43±1,32 3,51±0,94 40,60-50,08 
8 44,31±1,49 3,96±1,06 38,58-49,28 
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4. Мышечная масса 
(%) 
1 51,28±0,82 2,59±0,58 46,82-54,79 
2 51,32±0,62 1,65±0,44 48,27-52,72 
3 51,29±0,42 1,19±0,30 49,58-52,97 
4 50,27±1,90 4,66±1,35 44,29-56,08 
5 50,97±0,55 1,45±0,39 49,59-53,51 
6 50,78±1,49 2,97±1,05 46,85-52,97 
7 51,34±1,06 2,81±0,75 47,19-54,79 
8 51,29±0,97 2,57±0,69 48,17-55,42 
Вся лодка 51,11±0,19 2,57±0,13 44,29-59,08 
5. Костная масса(кг) 
1 14,78±0,47 1,49±0,28 12,80-17,38 
2 14,43±0,37 0,97±0,26 13,30-15,92 
3 14,64±0,32 0,90±0,23 13,84-16,41 
4 15,10±0,62 1,51 ±0,44 13,55-17,38 
5 14,21±0,45 1,18±0,32 12,83-16,02 
6 14,58±0,62 1,23±0,43 13,88-16,41 
7 13,92±0,30 0,79±0,21 12,60-14,74 
8 13,79±0,38 1,00±0,27 12,74-15,48 




1 16,10±0,30 0,96±0,21 14,80-17,70 
2 16,20±0,55 1,46±0,39 14,56-18,51 
3 15,42±0,24 0,67±0,17 14,56-16,47 
4 15,85±0,35 0,85±0,25 14,53-16,69 
5 16,33±0,64 1,70±0,45 13,60-18,20 
6 16,28±0,42 0,83±0,29 15,30-17,01 
7 15,40±0,24 0,63±0 ,17 14,56-16,25 
8 15,97±0,47 1,25±0,33 13,60-16,98 
Вся лодка 15,94±0,08 1,07±0,05 13,60-18,51 
 
Из анализа таблицы следует, что обследуемые нами участники соревнований в связи с их спор-
тивным амплуа могут быть охарактеризованы следующим образом. 
Анализ показателей компонентов состава тела гребцов восьмерок распашных с рулевым вы-
явил следующее: наименьшие абсолютные и относительные показатели (кг и %) жировой массы 
имеют спортсмены, сидящие на шестом номере (8,30±0,95-10,41±1,10); наибольшими абсолютны-
ми показателями мышечной массы (кг) обладают спортсмены третьего и четвертому номеров 
(48,70±2,93-48.36±9.39), наибольшими относительными показателями мышечной массы обладают 
спортсмены седьмого, первого - третьего номеров (51,34-51.28-51.29); наибольшую костную массу 
(кг) имеют гребцы четвертого номера (15,10±1,51), наименьшую гребцы седьмого номера 
(13,92±0,79); наибольшую относительную (%) костную массу имеют спортсмены пятого и шестого 
номеров (16,33±1,70-16,28±0,83). 
У гребцов восьмерки с рулевым максимальная амплитуда показателей телосложения обнару-
жена в значениях в значениях массы тела (m=40,9), длины тела с вытянутыми вверх руками 
(т=32,0 см), наименьшая - в значениях костного компонента. 
Проведенный анализ размаха индивидуальных значений морфологических показателей для 
гребцов восьмерок свидетельствует о том, что для представителей многих классов лодок он дости-
гает очень высоких значений - 40 и более. Учет размаха индивидуальных значений членов одной 
лодки, как указывает Ивановский А.В. [1], имеет немаловажное значение при комплектовании 
экипажей. Гребцы имеющие большую разницу в длине и массе тела редко выступают успешно, по 
мнению автора, большая разница в этих показателях также нежелательна. 
Мы разделяем мнение А.В. Ивановского [1] и считаем, что этот вывод в равной мере относится 
и к другим морфологическим показателям: соотношение сегментов тела, мышечной массы тела и 
др. Большие колебания в длине и пропорциях тела у членов экипажа будут отрицательно влиять 
на овладение командной техникой гребли, а большие различия в массе тела и составе массы тела 

















1. Разработаны модельные характеристики телосложения спортсменов восьмерок распашных с 
рулевым с учетом класса судна и занимаемого места в ней. 
2. Нами выявлена следующая рассадка гребцов-академистов различных номеров командных 
лодок- восьмерок распашных с рулевым: 
– в классе лодок восьмерка с рулевым наиболее высокие показатели телосложения отмечены у 
спортсменов 1-х и 5-х номеров. 
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Достаточный уровень развития силы у современного человека является определяющим показа-
телем эффективности соревновательной и отдельных видов профессиональной деятельности, вли-
яет на здоровье организма и имеет немаловажное эстетическое значение [2, с. 5]. Однако, резуль-
таты исследований свидетельствуют о низком уровне силовых способностей студенток, проявляе-
мых как в двигательной деятельности, так и полученных в процессе динамометрии [1]. В связи с 
этим, совершенствование методики развития силы и повышение уровня силовых способностей 
студенческой молодежи остается актуальным направлением современной науки. 
Цель исследования – изучить влияние упражнений различной силовой направленности на си-
ловые способности студенток первого курса Гродненского государственного медицинского уни-
верситета (ГрГМУ). 
Исследование проводилось на базе ГрГМУ с октября по декабрь 2019 года. В исследовании 
приняли участие 38 студенток первого курса медико-психологического факультета, отнесенных по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе для занятий по физической культуре. Для 
оценки влияния упражнений различной силовой направленности на уровень силовых способно-
стей студенток проведен педагогический эксперимент. В его ходе, в основной части занятия по 
физической культуре, в процессе силовой подготовки, первокурсницы выполняли в течении 12-13 
минут комплексы специально подобранных упражнений. У занимающихся первой эксперимен-
тальной группы (ЭГ1) комплексы включали: 40% динамических упражнений с отягощениями 30-
50% от максимума, выполняемых с акцентом на скорость движения; 40% динамических упражне-
ний с отягощениями, равными 50-70% от предельной величины, требующих максимального коли-
чества повторений; 20% упражнений, требующих проявлении максимального напряжения в стати-
ческой позе в течение 5-10 секунд с нарастанием напряжения в последние 2-3 секунды. В тоже 
время, во второй экспериментальной группе (ЭГ2) разработанные и используемые комплексы си-
ловой подготовки студенток состояли на 40% из упражнений с отягощениями 30-50% от макси-
мума, требующих значительной скорости движении и 60% упражнений с отягощениями в 50-70% 
и максимальным количеством повторений. В конце каждого комплекса в течении 2-3 минут вы-
полнялись упражнения на растягивание и расслабление мышц.  
При разработке содержания методики силовой подготовки студенток руководствовались рядом 
методических положений: раскрывающих ее комплексную направленность на известные виды си-
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